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Для оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий агропромышленного комплекса, а также для планирования обоснован­
ных объемов выпуска сельскохозяйственной продукции немаловажное значение 
приобретает оценка производственного потенциала как отдельных субъектов хозяй­
ствования, так и регионов. В настоящее время сформировалось несколько подходов 
к оценке производственного потенциала, основными из которых являются стоимост­
ной и индексный. Разновидностью индексного метода является метод расчета площади 
соизмеримых сельскохозяйственных угодий, предложенный Лещиловским П. В., 
Остапенко Г. П. и др. [1], сущность которого заключается в определении площади 
сельскохозяйственных угодий с учетом их качества, а также степени влияния других 
факторов производства, таких как трудовые ресурсы и производственные фонды. 
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Одна из особенностей производства в агропромышленном комплексе - исполь­
зование земли, которая является незаменимым условием обеспечения сельскохозяй­
ственного производства, и ее оценке и повышению эффективности использования 
должно уделяться особое внимание. Особую актуальность это приобретает в связи 
с загрязненностью части территорий впоследствии аварии на ЧАЭС. В табл. 1 пред­
ставлены данные о динамике изменения площади сельхозугодий эколого-
дестабилизированных районов Гомельской области, которые свидетельствуют о том, 
что общая площадь сельхозугодий во всех рассматриваемых регионах снизилась 
в 2005 г. по сравнению с 1990 г., причем часть земельных ресурсов загрязнена ра­
дионуклидами и выведена из оборота. 
Таблица 1 
Динамика изменения площади сельхозугодий 









































































































































Для анализа воспользуемся следующими данными: качество земли оценивается по 
баллу кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий, обеспеченность трудовыми 
ресурсами - по среднесписочной численности работников, занятых в сельскохозяйст­
венном производстве, фондооснащенность - по наличию основных производственных 
фондов сельскохозяйственного назначения на 100 га сельскохозяйственных угодий. 
Первым этапом исследования является расчет частных индексов: качества сельско­
хозяйственных угодий, обеспеченности трудовыми ресурсами и фондооснащенности, ко­
торые определяются как отношение отдельного значения признака по каждому из райо­
нов к среднеобластному уровню. Результаты представлены в графах 4, 5 табл. 2. 
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Таблица 2 
Расчет площади соизмеримых сельскохозяйственных угодий 










































14. Наровлянский 19068 

























































































































































































































































































































































































































Следующим этапом исследования является определение степени влияния произ­
водственных ресурсов на выход валовой продукции с помощью корреляционно-
регрессионного анализа. Для анализа использовались данные за период 1999-2005 гг. 
В результате расчетов выяснилось, что степень влияния качества земли составляет 
46,52 %, обеспеченности трудовыми ресурсами - 5,87 %, фондооснащенности -
47,61 %. В то же время связь между объемом произведенной продукции и качеством 
земли, а также между объемом произведенной продукции и трудообеспеченностью 
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незначительная (коэффициенты корреляции составляют -0,084 и 0,189, соответст­
венно), что позволяет сделать вывод о низкой степени влияния обеспеченности тру­
довыми ресурсами, в связи с чем данный фактор может быть исключен, и в даль­
нейших расчетах учитываться не будет. По нашему мнению, представляется 
необходимым по-прежнему учитывать в дальнейших расчетах качество земли, по­
скольку многие из районов Гомельской области относятся к эколого-
дестабилизированным регионам, в связи с чем качеству сельскохозяйственных уго­
дий необходимо уделять особое внимание, так как от этого во многом зависит полу­
чение нормативно-чистой продукции. Определив степень влияния двух рассматри­
ваемых факторов на выход продукции, получим следующие результаты: степень 
влияния качества земли составляет 50,58 %, фондооснащенности - 49,42 %. Резуль­
таты представлены в графах 6, 7 табл. 2. 
Далее произведем расчет взвешенных индексов влияния каждого ресурса 
и суммарною поправочного коэффициента (графы 8-10 табл. 2), с помощью которо­
го становится возможным определение площади соизмеримых сельскохозяйствен­
ных угодий (графа 11 табл. 2). 
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Наибольшая 
площадь сельхозугодий по их физической площади - 94972 га принадлежит Речиц-
кому району, однако с учетом качества земельных ресурсов (28 баллов) данный рай­
он переместился на восьмое место. Первое место по соизмеримой площади сельхо­
зугодий за счет высокого качества земли занял Гомельский район (119379,8 б-га), 
который по физической площади сельхозугодий находился на восьмом месте (70751 га). 
Последнее место, как по физической, так и по сопоставимой площади сельхозуго­
дий, занимает Наровлянский район (19068 га и 16600,8 б-га), однако этот район от­
носится к регионам со сложной экологической обстановкой, поэтому сельскохозяй­
ственное производство на данных территориях должно вестись осторожно, с учетом 
требований к экологической безопасности. 
Таким образом, площадь соизмеримых сельскохозяйственных угодий сущест­
венно отличается от их фактической площади, причем это различие обусловлено как 
качеством земли, так и различной степенью обеспеченности ресурсами. Данные 
о соизмеримой площади сельскохозяйственных угодий позволяют обоснованно пла­
нировать объемы производства различных видов продукции, в том числе для госу­
дарственных нужд. Так соизмеримая площадь, в отличие от физической, учитывает 
реальные возможности хозяйств и регионов. 
